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Разработана методика исчисления фактической себестоимости инновационного продукта, но­
визна которой заключается в определении достоверного значения фактической себестоимости иннова­
ционного продукта, выступающего новым объектом калькулирования, на основе суммирования стоимо­
стей выполнения следующих этапов создания инновационного продукта: «фундаментальные научные ис­
следования», «прикладные научные исследования», «разработки», «трансфер технологий», «внедрение», 
которые принимают непосредственное участие в создании инновационного продукта. Практическая зна­
чимость разработанной методики состоит в обеспечении возможности объективно оценить экономиче¬ 
скую эффективность затрат на создание инновационных продуктов на основе использования достоверной 
информации о фактической себестоимости инновационных продуктов и обеспеченных ими доходов. 
Введение. В условиях формирования инновационной экономики в Республике Беларусь объективно 
возрастает значимость вузовской науки в обеспечении инновационного развития государства. Вклад сис­
темы высшего образования в интеграцию науки, техники и производства во всех регионах и отраслях 
обеспечивается на основе коммерциализации высшими учебными заведениями (далее - вузы) результа­
тов научно-инновационной деятельности, которые представлены инновационными продуктами. Это в 
свою очередь способствует развитию предпринимательской деятельности университетских структур в 
научно-технической сфере, что отвечает современным принципам научно-инновационной деятельности 
в системе образования и является в настоящий момент одним из приоритетных направлений реализации 
инновационной политики белорусского государства. 
Несмотря на возрастающую значимость процесса создания инновационных продуктов, его организа­
ционно-экономический, правовой и учетный механизм остается недостаточно исследованным. В настоящее 
время объектом бухгалтерского учета и калькулирования признан инновационный проект [3], при этом инно­
вационные продукты, полученные при его выполнении, остаются до сих пор неоцененными. По этой причи­
не при существующей организации учета не представляется возможным соизмерять экономические результа­
ты и затраты вуза на создание инновационных продуктов. Как следствие, адекватная оценка экономической 
эффективности затрат на создание инновационных продуктов затруднена, что препятствует реализации со¬ 
временных принципов научно-инновационной деятельности в системе высшего образования. 
В то же время не представляется возможным на основе данных бухгалтерского учета проводить аналитиче¬ 
скую оценку уровня наукоемкости созданных инновационных продуктов, определять действительную до¬ 
лю участия фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок в создании стоимости ин¬ 
новационных продуктов, а значит выявлять реальный вклад науки в инновационное развитие государства. 
Определение стоимости выполнения инновационного проекта не позволяет достоверно оценить 
стоимость полученного инновационного продукта. Данный факт объясняется тем, что в результате вы¬ 
полнения инновационного проекта возможно получение организацией-исполнителем не только иннова¬ 
ционного, но и сопутствующего продукта в виде исключительных имущественных прав на результаты 
научных исследований и разработок, полученных в процессе выполнения проекта и защищенных патен¬ 
тами, свидетельствами. Сопутствующие продукты, также как и инновационные, способны обеспечивать 
получение доходных поступлений в случае реализации или передачи во временное пользование имуще¬ 
ственных прав. Это в свою очередь оказывает непосредственное влияние на величину финансового ре¬ 
зультата организации от научно-инновационной деятельности и, как следствие, на ее эффективность. 
Однако действующая методика учета затрат на выполнение инновационного проекта не предос¬ 
тавляет возможности разграничения всей совокупности затрат, обусловленных его выполнением, на за¬ 
траты, формирующие себестоимость инновационного продукта, и затраты, формирующие себестоимость 
сопутствующих продуктов. Не располагая достоверной информацией о величине фактической себестои¬ 
мости каждого отдельного продукта, полученного в ходе выполнения инновационного проекта, стано¬ 
вится невозможным адекватное сопоставление доходных поступлений, полученных от реализации инно¬ 
вационных продуктов, реализации и (или) передачи третьим лицам во временное пользование сопутст¬ 
вующих продуктов, с расходами по указанным операциям. 
Таким образом, очевидна необходимость разработки такой методики исчисления фактической себе¬ 
стоимости инновационного продукта, которая позволит формировать достоверное значение показателя фак¬ 
тической себестоимости нового объекта учета и калькулирования - инновационного продукта - и на этой ос¬ 
нове правильно исчислять конечный финансовый результат от реализации вузами созданных инновационных 
продуктов, а следовательно, объективно оценивать экономическую эффективность затрат на их создание. 
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Основная часть. В отечественной практике бухгалтерского учета высших учебных заведений инно­
вационный продукт до настоящего времени не рассматривается как сшостоятельный объект учета и кальку­
лирования, не проводится исчисление его фактической себестоимости, что обусловило существование соот­
ветствующей методологической проблемы бухгалтерского учета. Для ее решения видится необходимым 
признать инновационный продукт новым объектом бухгалтерского учета и калькулирования вместо сущест¬ 
вующей калькуляционной единицы - инновационного проекта. В этой связи возникает обоснованная по¬ 
требность в достоверной стоимостной оценке создаваемых в вузе инновационных продуктов, что позволит 
отражать объективную информацию в бухгалтерском учете и отчетности о составе имущества вуза. 
Предложение признать инновационный продукт новым объектом калькулирования потребовало 
установления порядка формирования затрат на создание инновационного продукта, что послужит осно¬ 
вой для выделения объектов учета затрат и объектов калькулирования, распределения затрат по объектам 
учета, выявления взаимосвязи между объектами учета затрат и объектами калькулирования. Это пред¬ 
ставляет практическую значимость для разработки методики исчисления фактической себестоимости 
инновационного продукта. 
Процесс накопления затрат в ходе производства инновационного продукта напрямую зависит от 
механизма создания последнего, поскольку именно механизм определяет состав, целевое назначение и 
последовательность возникновения затрат при формировании инновационного продукта. 
Под механизмом создания инновационного продукта рекомендуем понимать совокупность по¬ 
следовательных взаимосвязанных стадий и этапов формирования инновационного продукта, а также измене¬ 
ние состояний инновационного продукта от момента его получения в виде научного (научно-технического) 
продукта и до момента внедрения последнего в практическую деятельность. 
Поскольку инновационный продукт до настоящего времени не рассматривается как самостоятель¬ 
ный объект учета и калькулирования, следовательно, механизм его создания представляется неразрабо¬ 
танным. Как следствие, в настоящее время отсутствует теоретическая основа для определения объектов 
учета затрат и формирования методики исчисления фактической себестоимости инновационного про¬ 
дукта. В этой связи автором разработан механизм создания инновационного продукта, устанавливающий 
порядок формирования затрат в процессе его производства. Механизм создания инновационного продук­
та включает две стадии формирования инновационного продукта: 1) «научные мероприятия» и 2) «ин­
новационные мероприятия». Внутри каждой стадии предлагаем выделять этапы формирования иннова­
ционного продукта в зависимости от целевого назначения проводимых мероприятий. Так, стадия науч­
ных мероприятий объединяет в себе первые три этапа: 1) «фундаментальные научные исследования», 
2) «прикладные научные исследования», 3) «разработки»; стадия инновационных мероприятий - четвер­
тый, пятый и шестой этапы: 4) «правовая охрана», 5) «трансфер технологий», 6) «внедрение». 
Новизна разработанного механизма состоит в том, что он в полной мере раскрывает процесс пре¬ 
вращения научной идеи в готовый инновационный продукт через стадии и этапы его формирования, а 
также отражает изменение состояний инновационного продукта, начиная от созданного научного (научно-
технического) продукта, подлежащего внедрению, продолжая его пребыванием на апробации (внедре¬ 
нии) и завершая состоянием внедренного научного (научно-технического) продукта. 
Рекомендованный механизм представляет практическую значимость, поскольку способствует объ¬ 
ективному пониманию процесса формирования фактической себестоимости инновационного продукта 
как нового объекта калькулирования и, как следствие, достоверной стоимостной оценке последнего в 
бухгалтерском учете вузов. 
В соответствии с разработанным механизмом процесс накопления затрат на создание инноваци¬ 
онного продукта предлагается рассматривать в составе двух стадий и шести этапов, систематизирован¬ 
ных по целевому назначению проводимых мероприятий. 
На первой стадии создания инновационного продукта формируются затраты на научные меро­
приятия. Начисление данного вида затрат связано с проведением мероприятий, направленных на полу¬ 
чение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах и их использова¬ 
ние для разработки новых способов их применения. Так как стадия научных мероприятий объединяет в 
себе этапы фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок, следовательно, необхо¬ 
димо выделение в составе затрат на научные мероприятия затрат на фундаментальные научные исследо¬ 
вания, затрат на прикладные научные исследования и затрат на разработки. Указанные виды затрат фор¬ 
мируются в последовательности, определяемой механизмом создания инновационного продукта, а их 
целевое назначение соответствует содержанию этапов, их обусловивших. 
Затраты на фундаментальные научные исследования объединяют в себе затраты, которые свя¬ 
заны с проведением теоретических и (или) экспериментальных исследований, направленных на получе¬ 
ние новых знаний об основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно соз¬ 
данных объектов [4]. Результаты фундаментальных научных исследований, на наш взгляд, формируют 
промежуточный продукт - фундаментальный научный продукт, выступающий новым объектом калькули¬ 
рования. Затраты на выполнение фундаментальных научных исследований формируют фактическую себе-
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стоимость фундаментального научного продукта. Поскольку фундаментальные научные исследования опе¬ 
режают прикладные, формируя для них теоретический задел, то накопление затрат на фундаментальные 
научные исследования предшествует начислению затрат на прикладные исследования. 
За этапом фундаментальных исследований следует второй этап - прикладные научные исследова­
ния, следовательно, формирование затрат на прикладные научные исследования обусловлено прове¬ 
дением научных мероприятий, направленных на применение результатов фундаментальных научных 
исследований для достижения конкретных практических целей. Результаты прикладных научных иссле¬ 
дований в виде разработанных новых способов применения научных знаний для достижения практиче¬ 
ских целей и решения конкретных задач формируют, на наш взгляд, прикладной научный продукт, яв¬ 
ляющийся промежуточным в процессе создания инновационного продукта. Соответственно, затраты на 
прикладные научные исследования определяют фактическую стоимость прикладного научного продукта. 
На стыке прикладных наук и практической деятельности развивается такая область научных иссле¬ 
дований, как разработки, переводящие результаты прикладных наук в форму новых технологических про¬ 
цессов, изделий, материалов и т.п. Разработки определяют содержание третьего этапа создания инновацион¬ 
ного продукта и, соответственно, целевое назначение затрат, обусловленных выполнением данного этапа. 
Затраты на разработки представляют собой затраты, связанные с применением научных знаний 
в целях планирования или конструирования новых или существенно улучшенных материалов, уст¬ 
ройств, продуктов, процессов, способов или услуг до начала их коммерческого производства или при¬ 
менения. В соответствии с содержанием работ третьего этапа затраты на разработки включают затраты 
на проведение опытно-конструкторских (при создании изделий) и опытно-технологических (при созда¬ 
нии материалов, веществ, технологий) работ, разработку технической документации, изготовление и ис¬ 
пытание макетов, опытных образцов и опытных партий изделий [4]. Выполнение этапа разработок за­
вершается получением промежуточного продукта, которым является научно-технический продукт. 
Таким образом, затраты на фундаментальные научные исследования составляют затраты по науч¬ 
ной деятельности, а затраты на прикладные научные исследования и разработки в совокупности состав¬ 
ляют затраты по научно-технической деятельности высших учебных заведений [4]. 
В соответствии с разработанным механизмом создания инновационного продукта стадия инноваци¬ 
онных мероприятий предполагает формирование затрат на инновационные мероприятия, которые объ¬ 
единяют в своем составе затраты на проведение мероприятий, направленных на достижение практического 
использования результатов научных исследований и разработок в целях повышения эффективности способов 
и средств осуществления конкретных процессов, освоения новой (усовершенствованной) товарной продук¬ 
ции, технологий, услуг, организационных решений. Важность и необходимость затрат на инновационные 
мероприятия в процессе создания инновационного продукта подтверждается тем, что именно за счет осуще¬ 
ствления инновационных мероприятий организуется доведение созданных научных и научно-технических 
продуктов до заинтересованных лиц (заказчиков) и их внедрение в практическую деятельность, что в 
конечном итоге обеспечивает превращение научных (научно-технических) продуктов в инновационные. 
Механизм создания инновационного продукта на стадии инновационных мероприятий предпола­
гает выполнение трех этапов: 1) правовая охрана научных и научно-технических продуктов; 2) трансфер 
технологий; 3) внедрение. Видится логичным в составе затрат на инновационные мероприятия выделить 
затраты на правовую охрану научных и научно-технических продуктов, затраты на трансфер технологий 
и затраты на внедрение. 
Затраты на правовую охрану научных и научно-технических продуктов представляют собой за¬ 
траты по обеспечению правовой охраны имущественных прав на результаты законченных научных иссле¬ 
дований и разработок в целях получения исключительного права на использование полученных результа¬ 
тов на территории Республики Беларусь и (или) за рубежом. В результате правовой охраны организация-
правообладатель приобретает охранные документы в виде патентов и свидетельств [5]. К данной группе 
затрат следует относить расходы на оплату услуг патентного поверенного, специалиста в области патен¬ 
тования, оплату пошлин за подачу заявки, проведение экспертизы, получение охранных документов и 
поддержание их в силе. Затраты на правовую охрану научных и научно-технических продуктов в на¬ 
стоящее время необходимы, что обосновывается целевой направленностью соответствующего этапа. 
Заметим, что в случае получения правоохранных документов (патентов, свидетельств) в организации 
формируются так называемые «сопутствующие продукты», получаемые попутно с научными и научно-
техническими продуктами. Сопутствующие продукты представлены исключительными имущественными 
правами организации на научные (научно-технические) продукты, которые, будучи оформленными в уста¬ 
новленном законодательством порядке, образуют нематериальные активы организации-правообладателя. 
В этой связи рекомендуем затраты данного этапа, понимаемые как затраты, связанные с приобретением 
исключительных имущественных прав на научный или научно-технический продукт, включать в фактиче¬ 
скую себестоимость сопутствующего продукта, который является попутно получаемым конечным про¬ 
дуктом научно-инновационной деятельности. 
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Выполнение этапа «трансфер технологий» обусловливает формирование затрат, связанных с вы¬ 
полнением инновационных мероприятий, направленных на передачу научных и научно-технических 
продуктов из сферы их разработки в сферу практического применения, что и определяет содержание 
затрат на трансфер технологий. Трансфер технологий способствует продвижению и коммерциализа¬ 
ции уже созданных научных и научно-технических продуктов, организует поиск заинтересованных лиц 
(заказчиков) для выполнения новых инновационных проектов. При осуществлении процессов трансфера 
сама технология понимается как «совокупность систематизированных научных знаний, а также вырабо¬ 
танных на этой основе технических, организационных и других решений, касающихся процесса произ¬ 
водства, потребительских свойств продукции или предоставления услуг в разных сферах деятельности 
человека» [6, с. 28]. В этой связи затраты на трансфер технологий объединяют в себе затраты на выпуск 
специальной литературы и справочников; создание информационных массивов, компьютерных банков 
данных; проведение выставок, конференций, симпозиумов, семинаров и т.п. 
За этапом трансфера технологий следует этап внедрения, выполнение которого в конечном итоге 
приводит к превращению научных и научно-технических продуктов в инновационные продукты. В этой 
связи возникают затраты на внедрение, понимаемые как затраты, обусловленные достижением практи¬ 
ческого использования научных и научно-технических продуктов в хозяйственной деятельности субъек¬ 
тов экономики. Затраты вуза на внедрение, как правило, связаны с оплатой труда (с учетом социальных 
отчислений и обязательных платежей от фонда оплаты труда, командировочных расходов научных со¬ 
трудников вуза, занятых научным обслуживанием (сопровождением) процесса внедрения данного про¬ 
дукта в хозяйственную деятельность заказчика (конечного пользователя). Именно на шестом этапе обес¬ 
печивается превращение научных (научно-технических) продуктов в инновационные продукты. Этап 
внедрения является заключительным этапом в процессе преобразования научной идеи в инновационный 
продукт, что свидетельствует о завершении формирования затрат на его создание. 
Под инновационным продуктом предлагаем понимать конечный продукт инновационной деятель¬ 
ности, основанный на результатах научных исследований и разработок, получивший воплощение в виде 
новой (усовершенствованной) продукции, технологического процесса, метода производства (передачи) 
услуг, организационного решения, внедренный в практическую деятельность и способствующий получе­
нию дополнительных экономических и/или иных выгод при его использовании. 
Основываясь на определении себестоимости научно-технической продукции, приведенном в Мето¬ 
дических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической 
продукции [3], можно сформулировать следующее: себестоимость инновационного продукта представ­
ляет собой стоимостную оценку используемых в процессе его создания природных ресурсов, сырья, ма¬ 
териалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива, энергии, основных фондов, нематери¬ 
альных активов, трудовых ресурсов и других затрат на его создание и реализацию. 
При разработке методики исчисления инновационного продукта считаем необходимым учесть 
специфику процесса производства инновационного продукта, обусловленную механизмом его создания. 
Получение инновационного продукта как такового возможно только после завершения стадии внедре¬ 
ния, сопровождающейся доведением научного или научно-технического продукта до практического ис¬ 
пользования в практической деятельности заказчика (конечного пользователя). В соответствии с разра¬ 
ботанным механизмом создания инновационного продукта внедрению предшествует процесс апробации 
научного (научно-технического) продукта в условиях заказчика (конечного пользователя), для чего тре¬ 
буется передача продукта исполнителем заказчику. Для определения себестоимости инновационного 
продукта требуется прежде всего исчисление себестоимости промежуточных продуктов, а именно науч¬ 
ных и научно-технических продуктов, получаемых в процессе создания инновационного продукта и под¬ 
лежащих передаче заказчику для целей внедрения. Следовательно, объектом калькулирования себе¬ 
стоимости предлагаем считать не только конечный продукт, которым является инновационный про¬ 
дукт, но и промежуточный продукт, а именно научный или научно-технический продукт. 
Определение порядка накопления затрат в соответствии с разработанным механизмом создания 
инновационного продукта позволяет нам выделить и предложить в качестве объектов учета затрат - от¬ 
дельные этапы формирования инновационного продукта, в качестве объектов калькулирования - проме¬ 
жуточные и конечные продукты, получаемые в процессе выполнения инновационного проекта. Становится 
очевидным, что объекты учета затрат, обусловленных созданием инновационного продукта, не совпадают с 
объектами калькулирования, однако между ними существует тесная взаимосвязь (рисунок). 
Завершение каждого отдельного этапа определяет целесообразность выполнения последующего 
этапа, а значит потребность в осуществлении затрат на каждом последующем этапе. В этом собственно и 
заключается взаимосвязь и взаимообусловленность этапов формирования инновационного продукта, а 
следовательно и затрат на их выполнение. 
В целях оперативного контроля и управления себестоимостью инновационного продукта реко¬ 
мендуем использовать попроцессный метод учета затрат и исчисления себестоимости продукции (работ, 
услуг). Необходимость применения попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимо-
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сти обусловлено спецификой процесса получения инновационного продукта и необходимостью исчисле¬ 
ния фактической себестоимости промежуточных продуктов. Следует обратить внимание, что при выпол¬ 
нении инновационного продукта могут быть получены и сопутствующие продукты, затраты на приобрете¬ 
ние которых не участвуют в формировании фактической себестоимости инновационного продукта. Сле¬ 
довательно, затраты, участвующие в формировании себестоимости сопутствующих продуктов, должны 
быть разграничены от затрат, включаемых в себестоимость инновационного продукта. 
Объекты учета затрат Затраты на создание инновационного продукта 
по стадиям по этапам по объектам калькулирования 
Затраты, формирующие 
себестоимость 
научного продукта 
(фундаментального, 
прикладного) 
Затраты, формирующие 
себестоимость 
научно-технического 
продукта 
Затраты, формирующие 
себестоимость 
инновационного 
продукта 
Отражение взаимосвязи между объектами учета затрат 
на создание инновационных продуктов и объектами калькулирования 
Источник. Собственная разработка. 
Суть предлагаемой методики исчисления фактической себестоимости инновационного продукта 
заключается в суммировании стоимостей выполнения следующих этапов создания инновационного про¬ 
дукта: «Фундаментальные научные исследования», «Прикладные научные исследования», «Разработки», 
«Трансфер технологий», «Внедрение», которые принимают непосредственное участие в создании инно¬ 
вационного продукта. 
В соответствии с предложенной в предыдущих публикациях автора методикой учета затрат на 
создание инновационных продуктов на отдельных аналитических счетах учета затрат на научные и ин¬ 
новационные мероприятия в высших учебных заведениях [1] предложено формировать учетную инфор¬ 
мацию о затратах, обусловленных выполнением каждого этапа в отдельности. Затраты на проведение 
фундаментальных, прикладных научных исследований формируют фактическую себестоимость научно¬ 
го продукта. Затраты на проведение фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок 
формируют фактическую себестоимость научно-технического продукта. Затраты на трансфер техноло¬ 
гий и внедрение, как правило, обусловлены проведением инновационных мероприятий, которые связаны 
с достижением практического использования научных и научно-технических продуктов в деятельности 
субъектов хозяйствования, что является неотъемлемым условием выполнения каждого инновационного 
проекта. Соответственно, указанные затраты можно определить как затраты, обусловленные превраще¬ 
нием научных (научно-технических) продуктов в инновационные продукты. В этой связи для исчисления 
фактической себестоимости инновационного продукта необходимо суммировать фактическую себестои¬ 
мость научного (научно-технического) продукта с затратами на трансфер технологий, затратами на вне¬ 
дрение, как это представлено в таблице. 
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Рекомендуемая методика исчисления фактической себестоимости инновационного продукта «Ветроэлектрогенератор» 
Наименование подразделения: Научно-исследовательская лаборатория № 8 Источник финансирования: средства ООО «ТРАСТинвест» 
Основание выполнения инновационного проекта: договор № 17 от 04.01.2010 Срок выполнения проекта: 04/01/2010 - 31/12/2010 
Наименование 
калькуляционных статей затрат 
В том числе по стадиям и этапам формирования инновационного продукта 
Стадии Научные мероприятия Инновационные мероприятия 
ч \ 3 т а п ы 
тыс. р у б . ^ \ 
Фундаментальные 
научные 
исследования 
Прикладные 
научные 
исследования 
Разработки 
Правовая 
охрана НП 
и НТП 
Трансфер 
технологий 
Внедрение 
1. Материалы, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия 
3 300 300 500 2000 100 300 100 
2. Топливно-энергетические ресурсы для научных 
(экспериментальных) целей 700 0 0 700 0 0 0 
3. Заработная плата научно-производственного персонала 10 000 4 000 2300 1800 0 0 2 000 
4. Отчисления в ФСЗН и другие отчисления 
в соответствии с действующим законодательством 3 460 1 384 761 623 - - 692 
5. Научно-производственные командировки 700 200 100 100 100 100 100 
6. Работы и услуги сторонних организаций 200 0 0 200 0 0 0 
7. Прочие прямые расходы 1 640 290 200 200 800 0 150 
8. Накладные расходы 2 000 617 376 562 100 40 305 
ВСЕГО 22 000 6 791 4 137 6 185 1 100 440 3 347 
Общая стоимость выполнения инновационного проекта 
Себестоимость 
научного пр одукта : 
Се б-ть НП = 
= А + Б = 10928 (тыс . руб. ) 
Т (А) Стоимость выполнения этапа 
фундаментальных научных исследований 
(Б) Стоимость выполнения этапа прикладных научных исследований 
Себестоимость 
(В) Стоимость выполнения этапа разработок 
(Г) Стоимость выполнения этапа правовой охраны 
научно-технического пр одукта : 
Себ-ть НТП = А + Б + В = 17 113 (тыс. руб.) 
(Д) Стоимость выполнения этапа трансфера технологий 
(Е) Стоимость выполнения этапа внедрения 
Себестоимость инновационного продукта 
Себ-ть ИП = Себ-ть НТП + Д + Е = 20 900 (тыс. руб.) 
Себестоимость сопутствующего продукта: 
Себ-ть СП = Г = 1 100 (тыс. руб.) 
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Так как получение инновационного продукта возможно только на последнем этапе, то исчисление 
фактической себестоимости инновационного продукта рекомендуем проводить после завершения этапа 
внедрения. 
Заключение. Формирование затрат на создание инновационного продукта и исчисление его фак¬ 
тической себестоимости следует рассматривать во взаимосвязи с механизмом его получения. Инноваци¬ 
онный продукт как объект калькулирования образуется только на последнем этапе его формирования, 
несмотря на получение в ходе его создания промежуточного продукта, а именно научного или научно-
технического продукта. Промежуточные продукты предлагается считать самостоятельными объектами 
калькулирования, поскольку на стадии внедрения научные и научно-технические продукты подлежат 
передаче от исполнителя заказчику, что должно найти соответствующее отражение в бухгалтерском уче¬ 
те обеих организаций. Разработанная методика исчисления фактической себестоимости инновационного 
продукта позволяет давать объективную стоимостную оценку инновационных продуктов как новых объ¬ 
ектов бухгалтерского учета и калькулирования, а значит адекватно отражать в бухгалтерской отчетности 
информацию о составе имущества высших учебных заведений. В свою очередь применение разработан¬ 
ной методики исчисления себестоимости инновационных продуктов обеспечивает возможность объек¬ 
тивно оценить экономическую эффективность затрат на создание инновационных продуктов на основе 
использования достоверной информации о фактической себестоимости инновационных, сопутствующих 
продуктов и величине доходов, ими обеспеченных. 
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DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE OF DETERMINATION 
OF INNOVATIVE PRODUCT'S COST PRICE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
M. AVILKINA 
It is working out a technique of determination of innovative product's cost price which novelty consists in 
determination of authentic value of the actual cost price of the innovative product as a new accounting object on 
the basis of summation of costs offollowing stages of innovative product's creation: "fundamental scientific re­
searches", "applied scientific researches", "development", "transfer of technologies", "implementation" which 
have involvement on innovative product creation. Practical significance of developed technique consists in a 
possibility to estimate objectively economic efficiency of expenses for creation of innovative products on the basis 
of trustworthy information usage about the actual cost price of innovative products and incomes, them provided. 
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